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jfelíces fiestas 
LEGO, otra vez, Navidad. Como todos los años, en 
la noche del 24 de Diciembre se congregarán en 
las parroquias miles de fieles para conmemorar 
el acontecimiento más extraordinario de la His-
toria: el nacimiento de un Dios hecho hombre por 
amor a los hombres. La costumbre, que todo lo 
achica y empolvea, hará, por desgracia, que no saquemos las con-
secuencias que, como cristianos, deberíamos sacar de tan mara-
villoso hecho: Dios se hace un niño desvalido por amor a nuestra 
miseria, a nuestra pobreza, a nuestro desamparo... 
¿Y no será ya llegada la hora de que nosotros nos hagamos 
cordialmente buenos con todos aquellos con quienes tenemos que 
relacionarnos cada día? ¿Qué acontecimiento más decisivo podemos 
esperar, los que tenemos fe, para decidirnos a ser más caritativos 
con nuestros hermanos? En las fiestas navideñas, entre nosotros, 
nadie debería sentirse solo, marginado, abandonado. Los pobres, 
los enfermos, los viejecitos, los sin familia, deberían ser objeto de 
nuestras preferencias ya que los tales, representados por los pas-
torcitos de Belén, fueron los preferidos por el corazón de aquel 
divino Niño, nacido en una fría noche en el mayor desamparo, para 
que abunde más el amor entre los hombres. 
Repensemos nuestro cristianismo. Quizá más que preguntar-
me egoísticamente: ¿Qué debo adquirir todavía para mí, para mi 
familia, para pasar unas fiestas navideñas más alegres? deberíamos 
preguntarnos: ¿de qué debo privarme para hacer un poco más fe-
liz a algún necesitado? ¿No era ese, acaso, el consejo del Bautista 
a quienes le interrogaban cómo debían prepararse para la venida 
del Mesías? «El que tiene dos túnicas dé una al que no tiene, el 
que tiene alimentos haga lo mismo». 
Que nadie se sienta extraño entre nosotros, y aprendamos esta 
suprema lección de amor que la Navidad entraña. Bienaventurados 
quienes evangelizan paz y amor. Y no lo dudemos: si el mundo 
tiene que salvarse no será por la fría técnica, por el simple pro-
greso material, sino que la salvación deberá venir por una gran 
efusión de comprensión, de caridad, de amor. 
Que la paz anunciada por los ángeles en Belén llene nuestros 
corazones y nuestros hogares. 
A todos ¡felices fiestas! 
Si lue ta del mes 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
Ha llegado la época de la felici-
tación, del Christma y de sentirse 
un poco niños alrededor del Belén 
que no es sólo trabajo para Niños, 
sino también para los Mayores que 
creen en los Hombres de Buena 
Voluntad y en esa Paz que desde 
los ventanales de la internacionali-
dad a los recovecos del alma, re-
sulta cada día más difícil de soste-
ner. 
Aparte de eso, que es mucho y 
lo más importante de esas fechas, 
sigue la vida corriente y moliente, 
de cuyos retazos importantes va 
constancia en otras páginas del 
presente número. 
Llovió mucho sobre los campos 
promocionando su feracidad y llo-
vió al fin silencio sobre unos temas 
que no benefician a nadie, y mucho 
menos a la Iglesia. 
Las setas aparecieron con fecha 
tardía, pero llegaron y con ellas el 
ajetreado sube y baja de los pre-
cios sujetos a una Oferta y Deman-
da de variaciones fulgurantes, y de 
fuera llegaron los fines de semana 
los consabidos «Buscadores» que 
poblaron los montes cercanos en 
una especie de fiebre parecida a 
la del Oro, pero menos. 
BELLPUIG encontró amigos y 
esto es muy grato consignarlo, dis-
puestos a pagar más por su sus-
cripción, o a favorecerle con do-
nativos. Gracias a esa feliz acogida 
puede seguir adelante esta modes-
ta publicación que enlaza hogares 
afectos al nombre de Arta. 
Volviendo al principio, queda la 
proximidad de la clásica Lotería, 
la Navidad en sí con todo su baga-
je de poesía, ternura, sentimiento 
y fe, y la hora del balance al filo 
( T e r m i n a e n la pág . s i g u i e n t e ) 
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En diversas ocasiones prometí a 
mi buen amigo y colaborador de 
BELLPUIG y que firma en sus in-
tervius con el sobrenombre de Orel 
escribir algo que hiciera referen-
cia a Arta, población a la que apre-
cio en grado sumo por haber vi-
vido en ella en momentos difíciles 
para mí. 
Tuve en aquellos tiempos oca-
sión de conocer y convivir con sus 
gentes, sencillas, afables y llenas 
de este desprendimiento e hidal-
guía que rebosan los habitantes de 
esta maravillosa Isla de la que Ar-
ta es para mí uno de sus más fie-
les exponentes. 
Esto que en boca de cualquier 
isleño pudiera parecer pedantería, 
no lo es cuando el que escribe es 
un catalán que por azares de la 
vida ha tenido ocasión de conocer 
los caracteres de diversas regiones 
españolas y sin desmerecer a nin-
guna de ellas encontró en los ma-
llorquines y más concretamente en 
los Artanenses, muchas cosas afi-
nes que le hicieron sentirse como 
en su misma región. 
Muchos viajes son los hechos 
por mí durante estos años a la 
bien llamada Isla de la Calma y 
siempre contrariamente de los que 
buscan en el veraneo, bullicio, 
aventuras veraniegas, ostentación 
etc., mis preferencias se han incli-
nado por la paz y el sosiego de las 
calles artanenses, sólo interrumpi-
das esporádicamente por las típi-
cas Verbenas de S. Salvador y al-
gún festejo tradicional que des-
piertan a la Villa del letargo en 
que está sumida durante el año, 
letargo que no es tal, pues sus gen-
tes trabajan y laboran para crearse 
este bienestar del que muy gozosos 
disfrutan, apartados aunque sea 
por pocos kilómetros (hoy las dis-
tancias con los elementos motori-
zados de que se dispone, no exis-
S I L U E T A D E L M E S 
( V i e n e d e la p r i m e r a p á g i n a ) 
de un 68 que se larga con tacha de 
bisiesto, para dejar paso a un 69 
que deseamos de veras feliz y pro-
picio para todos. 
José M. a Salom 
ten) de lo que se ha dado en lla-
mar el mundanal bullicio. 
Pero en esto creo yo, está pre-
cisamente uno de los mayores 
atractivos de Arta, supuesto que 
los amantes de la algarabía tienen 
en Cala Ratjada (uno de los más 
bellos lugares de la Isla) campo 
abierto para expansionarse a sus 
anchas con la playa de turistas pro-
cedentes de todos los rincones de 
la tierra, con sus extravagancias y 
nuevas costumbres a las que los 
españoles nos hemos ido familia-
rizando. 
Tiene en sus fantásticas Cuevas, 
una de las bellezas naturales de la 
Isla con resonancia mundial, de 
las que no voy a contar yo sus ex-
celencias, y tiene también por otra 
parte en la Colonia de S. Pedro, 
un remanso de paz en el que nos 
sumergimos los que venimos ago-
biados por la constante excitación 
en que se vive en las grandes ciu-
dades. 
Y en medio de todo ello Arta, 
esta villa centralizadora de todas 
estas corrientes, y cuya mejor vir-
tud para mí, ha sido conservarse 
intacta en sus costumbres, arrai-
gada a sus tradiciones, sin dejarse 
influenciar por los modismos al 
uso, algunos de ellos de muy du-
doso gusto, por personas foráneas 
que dando vida a la Isla, cosa in-
dudable, dejan en otros sentidos 
mucho que desear. 
Por todo ello queridos Artanen-
ses y aunque ya sé que al decir es-
to no añado nada a lo que ya todos 
sabéis, permitidme la libertad que 
se ha tomado mi modesta pluma ex-
presando en estas sencillas frases, 
pero no por ello menos sentidas, 
todo el cariño que por esta bendita 
tierra siente 
Jaime 
UN CATALÁN AGRADECIDO 
Ante la imposibilidad de que el 
pueblo en masa te dé las gracias 
por los elogios que haces de la 
iiVila», he tomado la libertad de 
hacerlo en nombre de todos y es-
pero que una vez publicada tu car-
ta otros lo hagan directamente a 
esa tu casa ya que son muchos los 
que conocen tu dirección. 
Así pues, catalán agradecido, 
muchísimas gracias en nombre de 
Arta y de los artanenses entre los 
cuales me cuento como hijo adop-
tivo. 
Sólo añadiré unas pocas pala-
bras más. De las cosas que tú nom-
bras en tu carta, Arta ha perdido 
varias y está muy propensa a per-
der otras. 
Entre las perdidas se encuentran 
las tradicionales folklóricas de sus 
bailes de «payés» y el no menos 
típico de la Cisterna, ha perdido 
también aquel desprendimiento de 
generosidad que tanto tú como yo 
apreciamos en otros tiempos; y 
está posiblemente, llamada, si al-
guien no lo remedia, a perder el 
«Periódico» que es la historia viva 
de Arta, y ésto precisamente, por 
que, como ya te digo anteriormen-
te, se perdió la generosidad como 
podrás comprobar en tu próxima 
visita. 
Recibe un abrazo de tu hermano. 
Orel 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
de razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
Carta abierta a la Villa de Arta, con su contestación 
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En torno a la misa «Pau 
En la parroqu ia c a s t r e n s e de S a n t a 
Margari ta , e l 27 de octubre p a s a d o , s e 
es trenó la m i s a "Pau als h o m e s " d e l 
F. A n t o n i o M a r t o r e l l T.O.R., l o c u a l r e -
presenta e l p r i m e r e n s a y o e n M a l l o r c a 
de in troduc ir la bater ía , g u i t a r r a s y 
t r o m p e t a s c o m o i n s t r u m e n t o s a c o m p a -
ñantes d e l c a n t o l i túrg i co . 
La n o v e d a d d e l a c o n t e c i m i e n t o y su 
ampl ia d i v u l g a c i ó n por los p e r i ó d i c o s 
de la is la h a n h e c h o que o r u p e u n l u -
gar p r i m o r d i a l en los c a m b i o s d e i m -
pres ión de n u e s t r a g e n t e , y h a s u s c i t a d o 
c o m e n t a r i o s d i v e r s o s , ap lausos y cr í t i -
cas. E s t a m o s e n u n a é p o c a d e p r o f u n d a 
r e n o v a c i ó n de m e n t a l i d a d , y e l l o d e b e 
provocar , q u i é r a s e o n o , c h o q u e s y t e n -
s iones . 
A mí , p e r s o n a l m e n t e , la m i s a m e 
gustó s e a por e l ar te , o por l a a d e c u a -
c i ó n a lo s actos l i túrg i cos , o t a m b i é n 
por la s e r i e d a d d e l o s f i e l e s part ic i -
pantes . P e r o aquí n o p r e t e n d o h a c e r 
una cr í t ica n i p r o p a g a n d a a lguna , q u e 
"doctores t i e n e la S a n t a M a d r e I g l e s i a " 
para e s o s m e n e s t e r e s y tareas . V o y a 
e x p o n e r s e n c i l l a m e n t e , unos cr i t er io s 
acerca d e la m ú s i c a e n las c e l e b r a c i o -
nes l i túrg i cas , s e g ú n las ú l t i m a s n o r m a s 
de la Ig l e s ia . 
H e n o t a d o a n t e r i o r m e n t e q u e n u e s t r a 
época n o s e x i g e u n c a m b i o d e m e n t a l i -
dad, lo cua l s u p o n e una r e v i s i ó n a f o n -
do de n u e s t r a s p o s t u r a s y o p i n i o n e s . 
T a m b i é n la I g l e s i a s i e n t e la c o n s t a n t e 
n e c e s i d a d de p o n e r s e al día para t r a n s -
mit ir e l m e n s a j e de J e s u c r i s t o a u n 
m u n d o en c o n t i n u a e v o l u c i ó n . 
B á s t a n o s c o m p a r a r e l M o t u P r o p r i o 
de P í o X c o n la C o n s t i t u c i ó n C o n c i l i a r 
sobre la l i t u r g i a para darnos i d e a d e l 
n u e v o e n f o q u e d e la m ú s i c a sagrada . 
D ice S a n P í o X: "Una c o m p o s i c i ó n r e -
l ig iosa e s t a n t o m á s e c l e s i a l c u a n t o m á s 
se a p r o x i m a e n s u c o n t e n i d o , e n s u e s -
píri tu y en s u s e n t i m i e n t o al c a n t o g r e -
g o r i a n o . . . " E n o p o s i c i ó n a es to , la C o n s -
t i t u c i ó n afirma: "La m ú s i c a r e l i g i o s a 
es t a n t o m á s s a n t a c u a n t o m á s í n t i m a -
m e n t e es tá u n i d a a la a c c i ó n l i túrg i ca" . 
D e m o d o q u e , a n t e s d e l c o n c i l i o , u n a 
m ú s i c a para s e r s a g r a d a d e b í a i m i t a r a l 
g r e g o r i a n o o a la p o l i f o n í a d e l s i g l o 
X V I ; p e r o a c t u a l m e n t e la p r e o c u p a c i ó n 
d e l c o m p o s i t o r será , p r i n c i p a l m e n t e , fa -
v o r e c e r la p a r t i c i p a c i ó n p l e n a , c o n s -
c i e n t e y ac t iva d e los f i e l e s e n l a l i t ur -
gia. 
Es to ú l t i m o ac lara m u c h o l a s c o s a s . 
S e trata, p u e s , d e c o m u n i c a r u n m e n -
s a j e a u n o s f i e l e s d e t e r m i n a d o s . A l 
s e r v i c i o d e e s t e m e n s a j e e s t á n l o s r i t o s , 
las p a l a b r a s y l a m ú s i c a . P o r t a n t o , h a y 
q u e c o n s i d e r a r : 1) S i u n c i e r t o e s t i l o 
de m ú s i c a s i r v e para e x p r e s a r u n d e -
t e r m i n a d o m e n s a j e ( p r o c l a m a c i ó n d e la 
palabra, a c l a m a c i ó n , j ú b i l o , m e d i t a c i ó n , 
d iá logo) ; 2) s i e s a m ú s i c a p u e d e s e r 
e n t e n d i d a o c a n t a d a p o r l o s f i e l e s d e 
m o d o q u e s e s i e n t a n i d e n t i f i c a d o s c o n 
el la . 
P o r e s o c r e o q u e m a n t e n e r u n e x -
c l u s i v i s m o de c a n t o g r e g o r i a n o o d e 
p o l i f o n í a c lás i ca h a r á q u e u n a p a r t e 
c o n s i d e r a b l e de los f i e l e s — l a j u v e n t u d , 
e n c o n c r e t o — p e r m a n e z c a a l m a r g e n 
de la c e l e b r a c i ó n . S i , p o r e l contrar io , 
a d o p t a m o s e x c l u s i v a m e n t e m ú s i c a m o -
d e r n a j u v e n i l , n o h a b r á s i t i o p a r a l a s 
g e n e r a c i o n e s a d u l t a s . Y e n e l s a c r a m e n -
t o de la u n i d a d , c o m o e s la Eucar i s t í a , 
d e b e h a b e r s i t io para t o d o s . 
N o o l v i d e m o s e l otro p u n t o : e l m e n -
s a j e q u e s e q u i e r e t r a n s m i t i r e n c a d a 
m o m e n t o . As í , por e j e m p l o , e l A l e l u y a 
e s u n g r i t o de j ú b i l o p o r q u e v i e n e e l 
S e ñ o r a p r o c l a m a r s u E v a n g e l i o . T a l 
vez aquí la j u v e n t u d c o n s u o p t i m i s m o , 
a l e g r í a y v i t a l i d a d s e r á la q u e m e j o r 
e x p r e s e e s t e g e s t o de a c l a m a c i ó n . E n 
c a m b i o e l g r e g o r i a n o o l a p o l i f o n í a s e -
rán m á s a d e c u a d o s e n l o s m o m e n t o s de 
ref l ex ión , de r e c o g i m i e n t o o d e o r a c i ó n . 
C o n l o s i n s t r u m e n t o s o c u r r e lo m i s -
m o . E l ó r g a n o p u e d e s e r u n a a y u d a efi-
c a c í s i m a e n c i e r t o s m o m e n t s d e la m i s -
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
, R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - ARTA 
als homes» 
c a c í s i m a e n c i e r t o s m o m e n t s d e la m i -
s a . E n otras o c a s i o n e s , p u e d e e s torbar . 
L a t r o m p e t a e s u n i n s t r u m e n t o m u y 
a d e c u a d o para s a l u d a r y a n u n c i a r l a 
l l e g a d a d e l m i n i s t r o q u e va a p r o c l a -
m a r e l E v a n g e l i o . L a g u i t a r r a y l a b a -
ter ía s o n m a g n í f i c o s a u x i l i a r e s p a r a s o s -
t e n e r e l r i t m o d e u n a r e c i t a c i ó n . Y e n 
c i e r t a s o c a s i o n e s , c o m o e n N a v i d a d , ¿ n o 
n o s g u s t a r í a o ir e n l a I g l e s i a e l s o n i d o 
d e l a s c a m p a n a s y de las c a s t a ñ u e l a s ? 
C o n e s t o s p r i n c i p i o s c r e o que , e n l í -
n e a s g e n e r a l e s , s e p u e d e e n j u i c i a r d e 
m o d o o p t i m i s t a la m i s a d e l P . M a r t o -
r e l l . E l cainto d e e n t r a d a , con e l r i t m o 
q u e i m p r i m e l a ba t er ía , d e j a s o b r e e l 
a m b i e n t e e l a ire a l e g r e d e l o s q u e v a n 
a c e l e b r a r l a f i e s t a d e l S e ñ o r . E l c a n t o 
d e m e d i t a c i ó n , r í t m i c o y s u a v e , e s u n 
r e c i t a d o q u e l l e v a a l r e c o g i m i e n t o . E l 
A l e l u y a e s u n a e x p l o s i ó n j u b i l o s a . E l 
H i m n o de a c c i ó n d e g r a c i a s r e ú n e c o r o 
y p u e b l o e n l a a l a b a n z a d e l S e ñ o r . E s -
tas s o n , a m i j u i c i o , las p i ezas q u e m e -
j o r c o n s i g u e n s u o b j e t i v o . 
P e r m í t a s e m e u n a c o n s i d e r a c i ó n f ina l . 
L a m i s a d e l P . M a r t o r e l l no e s un c o n -
c i e r t o . S u s c o m p o s i c i o n e s s i r v e n p a r a la 
c e l e b r a c i ó n n o para u n e s p e c t á c u l o . E n 
c o n s e c u e n c i a , e l q u e as i s ta d e b e s e r u n 
p a r t i c i p a n t e , n o u n e s p e c t a d o r . D e l o 
c o n t r a r i o h a b r á e l p e l i g r o d e c o n f u n d i r 
u n a p ieza d e b a i l e con u n a a c l a m a c i ó n 
l i t ú r g i c a . P o r q u e la s c o s a s de la l i t u r g i a 
s ó l o las e n t i e n d e e l q u e las v i v e . 
J . E s c a n d í a s 
Suscríbase a 
BELLPUIG 
URBANIZACIÓN 
CALA 
PROVENSALS 
Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
• 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
FUTBOL R E G I O N A L 
L o s r e s u l t a d o s d e F ú t b o l c o n s e g u i d o s 
d u r a n t e lo s m e s e s d e N o v i e m b r e y D i -
c i e m b r e p o r e l e q u i p o A r t a n e n s e h a n 
s i d o : 
3 n o v i e m b r e : 
Arta , 2 - E s c o l a r , 1 
10 n o v i e m b r e : 
A l c u d i a , 1 - Ar ta , 3 
17 n o v i e m b r e : 
S a n M a r c o s , 3 - Ar ta , 4 
2 4 n o v i e m b r e : 
Arta , 1 - S e r v e r e n s e , 0 
1 d i c i e m b r e : 
C u l t u r a l , 1 - Arta , 0 
8 d i c i e m b r e : 
Arta, 13 - P e ñ a C r i s t a l , 1 
E n e s t o s m o m e n t o s e l Ar t a va l í d e r 
d e l a c o m p e t i c i ó n , h a b i e n d o a l i n e a d o a 
los s i g u i e n t e s j u g a d o r e s d u r a n t e e s t o s 
p a r t i d o s r e s e ñ a d o s : 
P o r t e r o : V i c e n s , 
D e f e n s a s : A m o r ó s , J u a n L u i s , F e r r e r , 
Gi l í y G i n a r d . 
M e d i o s : B l a s y V i c e n s . 
D e l a n t e r o s : A r t i g u e s , G a r a u , P o c o v í , 
Sáez , H e r n á n d e z , T o r r e s , M o l l y N e g r e . 
E L E Q U I P O J U V E N I L 
H a o b t e n i d o l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
3 n o v i e m b r e : 
Arta, 2 - F e l i p e m s e , 0 
10 n o v i e m b r e : 
S a l i n a s - Ar ta ( S u s p . ) 
17 n o v i e m b r e : 
Arta, 4 - Cardesisar, 0 
2 4 n o v i e m b r e : 
J o r n a d a d e D e s c a n s o 
1 d i c i e m b r e : 
S e r v e r e n s e , 4 - Arta , 2 
8 d i c i e m b r e : 
J u v e n t u d , 1 - Arta , 0 
B . M. 
T E A T R O 
El C l u b L l e v a n t e n su c a d a d í a m a -
y o r a fán c u l t u r a l y s o c i a l p r e s e n t ó en 
e l T e a t r o P r i n c i p a l e n t r e s v e l a d a s la 
f a r s a c ó m i c a e n tres a c t o s d e S e r a f í n 
G u i s c a f r é s o b r e u n a i d e a de C a r l o s A r -
n i c h e s , "Ca'n M a l l e u " . 
E l é x i t o f u e c o m p l e t o c o m o e l s a l ó n 
q u e s e l l e n ó e n t e r a m e n t e . E l c u a d r o 
a r t í s t i c o a c t u ó con u n a b r i l l a n t e z y p u l -
c r i t u d e n t o d o s sus c o m p o n e n t e s c o m o 
a p e n a s s e p o d í a d e s e a r m á s . 
E l p r i m e r d ía c o m p l e t ó la f u n c i ó n 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e " m o d e l o s " de l 
s a s t r e P e d r o F e r n á n d e z h a c i a l o s cua-
l e s m o s t r ó e l p ú b l i c o s u a g r a d o . Y en 
las o t r a s n o c h e s l o s f i n e s d e f i e s t a d i e -
r o n o c a s i ó n a c a n t o r e s , r e c i t a d o r e s y 
c a r i c a t o s d e l p u e b l o o r e s i d e n t e s e n él , 
para q u e h i c i e r a n las d e l i c i a s d e l pú-
b l i co , c o n sus r e s p e c t i v o s e n t r e t e n i -
m i e n t o s . 
T o d o s r e c i b i e r o n c á l i d o s a p l a u s o s y 
f e l i c i t a c i o n e s b i e n m e r e c i d a s , e s p e c i a l -
m e n t e l o s a c t o r e s d e la c o m e d i a y su 
autor q u e t u v o q u e sa l i r a l p a l c o e s c é -
n i c o a r e c i b i r a p l a u s o s y p l á c e m e s . 
H a y q u e d e s t a c a r e s p e c i a l m e n t e d e 
p a r t e n u e s t r a la g e n t i l e z a d e l c lub L l e -
v a n t y d e lo s a c t o r e s a l r e p e t i r por ter -
cera vez la obra a b e n e f i c i o d e e s t e 
p e r i ó d i c o B E L L P U I G , r a s g o q u e m u -
c h í s i m o l e a g r a d e c e m o s . 
Sociedad colombófila Religión y Patria 
D e s p u é s d e la 5 . a s u e l t a d e s d e L a 
R á p i t a , la c la s i f i cac ión g e n e r a l c o r r e s -
p o n d i e n t e al C o n c u r s o T e r r e s t r e de di-
cha S o c i e d a d es l a s i g u i e n t e : 
1.° J. G e n o v a r t , 3h 2 6 m lOs 
2.° G. F e r r e r , 3 3 0 2 8 
3.° G. M o l l , 3 33 2 2 
4.° J . C a r r i ó , 3 3 6 2 0 
5.° S . E s t e v a , 3 4 0 30 
6 . Q M. M a s s a n e t 3 4 2 4 9 
7.° A . N i c o l a u , 3 47 12 
8 . Q A . F o r t e z a , 3 51 2 4 
9.° M . R i e r a , 3 5 5 57 
10.° G. G i n a r d , 3 57 37 
H a s t a 2 2 c las i f i cados . 
L a s e x t a s u e l t a ©1 d o m i n g o d ía 15 
t e n í a q u e r e a l i z a r s e d e s d e e l C a p B l a n c . 
B . M. 
E l d ía 12 d e o c t u b r e f e s t i v i d a d de 
la V i r g e n d e l P i l a r , p a t r o n a d e la Hi s -
p a n i d a d y d e l b e n e m é r i t o C u e r p o de 
la G u a r d i a Civi l , s e c e l e b r ó e n la P a -
r r o q u i a s o l e m n e M i s a a l a q u e a s i s t i e -
ron a c o m p a ñ a n d o a l T e n i e n t e , C o m a n -
d a n t e d e l C u e r p o y p e r s o n a l a s u s ór-
d e n e s , l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y a l u m -
n o s y a l u m n a s de l a s d i f e r e n t e s E s c u e -
las con s u s P r o f e s o r e s . 
T a m b i é n e l d ía 2 0 d e n o v i e m b r e se 
c o m m e m o r o e l "Día de l o s Ca ldos" con 
Misa e n la P a r r o q u i a con a s i s t e n c i a de 
t o d a s la s a u t o r i d a d e s y E s c u e l a s con 
s u s M a e s t r o s , t e r m i n a d a la cua l s igu ió 
u n a o f r e n d a f l o r a l y O r a c i ó n a n t e e l 
m o n u m e n t o a l o s C a í d o s . 
N u m e r o s a s p e r s o n a s a c u d i e r o n tam-
b ién a e s t o s ac tos q u e r e s u l t a r o n fer-
vorosos y s o l e m n e s . 
3 o PPaa-ra v a. 
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T A R \ P R T - C O M un ca - t e l 
(1) C a n t a d a p e r B e r n a t A m o r ó s E s t e v a (a) de S a F o n t C a l e n t a . T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l d e M i q u e l Fuster. 
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RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
D í a 24 . A las 11 
de la n o c h e : V i g i -
l ia de N a v i d a d : 
ll) P a r a l i turg ia 
Te D e u m . 
2) V i l l a n c i c o s . 
3) C a n t o d e la 
Sibil-la. 
4) M i s a s o l e m -
ne con a d o r a c i ó n 
en e l Ofertor io , d e l o s p a s t o r e s . 
Día 25. Las m i s a s c o m o los d o m i n g o s . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s de D i c i e m b r e 
D í a 24. — S o -
l e m n e V i g i l i a d e 
N a v i d a d . A las 
11'30 de la n o c h e , 
p r e v i o a n u n c i o d e l 
Á n g e l , adorac ión 
d e l o s pas tores ; 
c a n t o d e la S i -
bil-la; s e r m ó n d e 
la C a l e n d a por u n 
niño d e la E s c o l a n i a ; y M i s a d e l G a l l o . 
M e s d e E n e r o 
Día 6. — ¡Lunes. F e s t i v i d a d de la 
Epifanía. P o r la t a r d e , a l a s 7'15, R o -
sario. A c o n t i n u a c i ó n , función, s o l e m n e 
de R e y e s . S e dará c u e n t a d e l m o v i -
miento de la V.O.T. d e S a n F r a n c i s c o , 
de la A s o c i a c i ó n d e l a s J o s e f i n a s y de 
la P ía U n i ó n de S a n A n t o n i o de P a d u a . 
Después d e l Canto de la Sibil-la y d e l 
Sermón de l a C a l e n d a , h a b r á la adora-
ción de los R e y e s M a g o s . A las 8, M i s a 
vespertina. 
Día 13. — A las 10'30 de la m a ñ a n a , 
Misa de los e n f e r m o s , a h o n r a de la 
Virgen de F á t i m a . 
La C o m u n i d a d d e P P . F r a n c i s c a n o s 
desea a t o d o s u n a s f e l i c e s P a s c u a s de 
Navidad y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca) 
L e o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
M LA COLONIA DE 
I N D I C A D O R 
Var ios h a n s i d o l o s tur i s tas , s o b r e t o d o e x t r a n j e r o s , q u e s e h a n q u e j a d o d e l a 
fa l ta de u n i n d i c a d o r e n la c a r r e t e r a d e la C o l o n i a q u e s e ñ a l i z a s e e l c é l e b r e "Ta la io t 
de Sa C a n o v a " e j e m p l a r b a s t a n t e c o m p l e t o y d e l o s ú n i c o s e n M a l l o r c a y d e g r a n 
h i s t o r i a d i g n o d e s e r v i s i t a d o . 
S u p l i c a m o s a q u i e n c o r r e s p o n d a i n t e r e s a r s e para q u e s e e f e c t ú e d i c h a c o l o c a -
c ión de tan n e c e s a r i o i n d i c a d o r , no lo d e m o r e . 
F I E S T A D E L O S S A N T O S R E Y E S 
El T e l e - C l u b h a b i e n d o e l e g i d o para c e l e b r a r s u fiesta p a t r o n a l e l d í a d e l o s S a n -
tos R e y e s , e s t e a ñ o p r o y e c t a o r g a n i z a r v a r i o s ac tos r e c r e a t i v o s y c u l t u r a l e s . 
E l p r o g r a m a n o e s t á aun d e l t o d o t e r m i n a d o ; p e r o c o m o u n p e q u e ñ o a v a n c e s e -
ñ a l a m o s la c e l e b r a c i ó n d e u n a g r a n c a b a l g a t a de l o s R e y e s q u e venidrán p o r m a r , 
d e s e m b a r c a n d o e n e l E m b a r c a d e r o d e l C l u b N á u t i c o , r e p a r t i c i ó n d e j u g u e t e s a l o s 
n i ñ o s y m a y o r e s e n e l l o c a l d e l TelewClub. 
M A T R I M O N I O S 
E n l a c e : J a u m e O r e l l - P l a n i s i . 
E l p a s a d o d ía 3 0 d e N o v i e m b r e , e n l a I g l e s i a d e l a C o l o n i a s e c e l e b r ó e l e n l a c e 
m a t r i m o n i a l de D . J o r g e J a u m e O r e l l c o n l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a P l a n i s i C a p ó . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó la M i s a d e v e l a c i o n e s e l R v d o . S r . V i c a r i o q u i e n , 
" intra-Misa" p r o n u n c i ó be l la y s e n t i d a p l á t i c a a l o s n u e v o s c o n t r a y e n t e s . 
F i r m a r o n e l acta m a t r i m o n i a l c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l n o v i o J u a n J a u m e 
O r e l l y M i g u e l S u r t e s y por p a r t e de la n o v i a L o r e n z o P l a n i s i C a p ó y M i g u e l P l a n i s i . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a lo s n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
con u n a l m u e r z o e n e l C e n t r o S o c i a l . 
L a n o v e l p a r e j a , a la q u e d e s e a m o s i n t e r m i n a b l e s d i c h a s e n s u n u e v o e s t a d o , 
s a l i ó e n v i a j e d e b o d a s para la p e n í n s u l a . 
E n l a c e . P l a n i s i C a p ó - Gi l í B a n d a 
E n la i g l e s i a d e S a n P e d r o de la C o l o n i a d e Ar ta , u n i é r o n s e e l p a s a d o d í a 25 , e n 
e l i n d i s o l u b l e lazo d e l m a t r i m o n i o la g e n t i l s e ñ o r i t a Dolores" R o s a Gi l i B a n d a y 
D . L o r e n z o P l a n i s i Capó . 
B e n d i j o l a u n i ó n y c e l e b r ó la M i s a de v e l a c i o n e s é l R v d o . D . A n t o n i o Gi l i , V i c a r i o 
de la p a r r o q u i a d e Arta . 
A c t u a r o n de p a d r i n o s s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s . D e t e s t i g o s p o r l a n o v i a J a i m e 
Gi l i B a n d a y B a r t o l o m é Gi l i G a m u n d í y p o r e l n o v i o , J o r g e J a u m e O r e l l y L o r e n z o 
P l a n i s i E s o a n e l l a s . 
A c t o s e g u i d o , t e r m i n a d a la c e r e m o n i a l o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n e l 
C e n t r o S o c i a l . 
L o s r e c i é n c a s a d o s , a q u i e n e s d e s e a m o s n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s de f e l i c i d a d , 
e m p r e n d i e r o n v i a j e a l a p e n í n s u l a . 
V I G I L I A D E N A V I D A D 
D í a 24 , a l a s 11 d e la n o c h e c a n t o d e M a i t i n e s , y v i l l a n c i c o s y S ib iHa. A l a s 12 
M i s a S o l e m n e . 
D í a 25 , M i s a a las 5 d e l a t a r d e . 
F E L I C I T A C I Ó N 
E n e s t a s F i e s t a s d e N a v i d a d l a I g l e s i a d e la C o l o n i a y e l S r . V i c a r i o f e l i c i t a a 
t o d o s lo s f e l i g r e s e s y b e n e f a c t o r e s y os d e s e a d e l S e ñ o r t o d a c l a s e d e b e n d i c i o n e s y 
u n p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
F E R R U C H 
CRISTALERÍA ISLEÑA 
INCA 
P. Cerda, 2 
Tel . 320 
ESPEJOS Y CRISTALES 
DE TODAS CLASES 
Placa General Goded, 6 - Teléfono 141 
MANACOR (BALEARES) 
FELANITX 
J u e v e r t , 21 
Tel. 268 
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los misioneros de À r i a » «Amigos de 
Somos casi 20 los misioneros de 
Arta (entre hijos de Arta, o per-
sonas muy vinculadas a Arta) que 
hemos ido a servir a la Iglesia muy 
lejos de Arta, y muy lejos del vie-
jo continente. 
Personalmente conozco la labor 
de alguno de esos misioneros o 
misioneras, y creo sinceramente 
que ese grupo de adelantados en 
las lejanas trincheras de la Iglesia 
son —somos, y io digo con temor— 
un orgullo de nuestra Parroquia, 
y una nota a tener en cuenta cuan-
do hablamos de la Parroquia, o de 
la apertura del cristiano al mun-
do, o de la ayuda del católico a 
sus Misiones. 
Mucho hemos idealizado las Mi-
siones en España. Mucho hemos 
sublimado la figura del misionero. 
Poco hemos ayudado a alguna Mi-
sión. Menos hemos entendido al 
misionero cuando lo tenemos de-
lante y lo conocemos con su nom-
bre y apellido. 
Nuestro ideal —grande y bueno, 
por una parte— ha quedado des-
lumhrado por lo «más», para no 
ver lo «menos», y lo más cercano, 
y lo más concreto. 
Lo más real, y lo que tenemos 
al alcance de la mano, es que la 
Parroquia de Arta tiene, en carne 
y hueso, a esos sus apóstoles —en-
viados— por tierras lejanas, deja-
dos a su suerte. Suerte que siem-
pre creemos es hermosa y exitosa. 
Por otra parte, ni se sabe de ellos, 
ni se les ayuda moral o material-
mente. 
Si el Concilio nos pide una bue-
na comprensión para todos, inclu-
so para los no cristianos, existen 
deberes entre nosotros mismos, 
vinculados por vieja amistad, o de 
sangre, o de Pila Bautismal. 
De años a esta parte, he visto en 
muchos países esa preocupación 
para comprender de una forma 
más concreta a las Misiones y a sus 
misioneros. Y ante ese interés, Mi-
siones y misioneros han cobrado 
vida nueva. 
Los misioneros de Arta —casi 
todos en Sudamérica o Norteamé-
rica— realizamos una labor ecle-
sial entre las almas. Labor no fá-
cil. Labor oculta, y nunca recom-
pensada. Labor trascendental, por-
que hacemos Iglesia, y una Iglesia 
nueva. De aquí que nuestro coti-
diano luchar vaya acompañado a 
veces de sudor y de desánimos. No 
duerme el enemigo de las almas, 
ni contamos con muchos medios 
humanos para fortalecer nuestra 
obra. 
Por eso, en mi grata visita a Ar-
ta en el mes de septiembre pasado 
pedía a un grupo de señoras y se-
ñoritas, en una Misa celebrada en 
la Capilla de las Hermanas de la 
Caridad, se unieran como Amigos 
de los misioneros de Arta a fin de 
entender nuestro mensaje, y de 
conllevarlo con nosotros hasta los 
últimos confines del orbe, ya sea 
con la oración, ya con la simpatía, 
ya con el sacrificio, ya con el apoyo 
moral, ya con una ayuda material. 
Ese «asomarse» hacia un panora-
ma tan amplio, y a la vez concreto 
—decía— haría a los artanenses 
más grandes, más apóstoles, más 
santos. 
Humildemente brindo ahora es-
ta idea desde América a los lecto-
res de BELLPUIG, órgano perio-
dístico abierto a todo lo que sabe 
a Arta y a Iglesia. Por supuesto, 
lejos de mí, con esa invitación, que-
rer aprovecharme de ella, como 
individuo. Hablo —creo— en nom-
bre de los 20, o al menos de quie-
nes más sentimos el peso del día 
y la fatiga del trabajo. 
Ojalá no caiga en vacío mi «lla-
mado», y haya quien se sienta obli-
gado a organizar y a actual. Nos-
otros, mientras tanto, seguiremos 
en la brecha, seguros del triunfo. 
Triunfo del que Vd. amable lector, 
puede ser también artífice si apor-
ta su entusiasmo... 
Nicolás Pons, S. J. 
Noviembre de 1968. Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivià) 
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G R U Z A D A D E P R O T E C C I Ó N O C U L A R 
LA O. N. C. E. 
Concretamente el pasado viernes día 13, fiesta de Santa Lucía es el 
día dedicado a la Protección Ocular y a propósito de esta efemérides, re-
cordamos lo que es en España, la organización conocida con las siglas de 
la O.N.C.E. 
Fundada el 13 de diciembre de 1938 tiene por finalidad resolver el 
problema de los ciegos españoles. 
Todos los ciegos españoles forman parte de una misma corporación 
que aunando los esfuerzos de todos, ha enfrentado los problemas comunes 
a escala nacional. 
Una segunda nota caracteriza a la ONCE, son los mismos ciegos los 
que la dirigen. 
Dependiente del Ministerio de Gobernación es por otra parte una en-
tidad administrativamente autónoma, que atiende por sus propios medios 
a todas sus necesidades, sin gravar el presupuesto estatal. 
Su base económica es el Cuón Pro-Ciegos, contribución de carácter 
voluntario, recaudada por los propios afiliados. 
Su institución en todo el territorio nacional resolvió definitivamente 
el problema trágico e insoluble de los ciegos. 
Juntamente con el económico también el social, ya que el ciego deja 
de ser una pesada carga para los suyos, convertido en sostén de su familia 
con la que puede vivir decorosa y dignamente y con las seguridades so-
ciales de cualquier trabajador español. 
El cupón permite que pequeños y jóvenes estudien en los colegios 
de la ONCE y los mejor dotados puedan seguir estudios superiores en 
Universidades, Normales y Conservatorios. 
El ciego se halla en paridad con el productor medio y es persona útil 
que colabora en una empresa común. El conocido método Braille es por 
otra parte eficaz sistema para que la cultura llegue a todos. 
Asimismo trata en estos momentos de la adecuación de los ciegos en 
múltiples trabajos, tal como se viene haciendo ya en otras naciones euro-
peas, lo cual resulta igual de productivo e interesante para el Ciego como 
para la Sociedad. M. N. 
M o n t e p í o d e Previs ión Social «Div ina Pastora» 
P u e d e n afi l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a la s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e co t i zac ión d e s d e 6 .000'— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e ind iv idua l , a s i s t e n c i a soc ia l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
por e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o a l f a l l e c i m i e n t a c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 10 .000 '— a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í j a n s e al G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin e l c o r r e s p o n d i e n t e t i c k e t n o s e e n t r e g a r á 
n i n g u n a c o m p o s t u r a . 
P A N T A L L A G R A N D E 
El cine del Oeste 
P o r S A L O M Y S A N C H O 
Di f í c i l r e s u l t a r e f l e x i o n a r s o b r e "el 
c i n e d e l O e s t e " , e l g é n e r o c i n e m a -
tográf ico por e x c e l e n c i a , c u y a h i s t o -
r ia s e u n e a la h i s t o r i a d e l c ine , e l 
g é n e r o q u e e n c i e r r a e n sí toda l a 
carga e m o c i o n a l y s e d u c t o r a d e la 
i m a g e n re f l e jada e n u n a p a n t a l l a . 
E l c i n e d e l O e s t e h a i n f l u i d o e n 
n u e s t r o s j u e g o s d e n i ñ o s , e n los s u e -
ñ o s de l a p u b e r t a d . . . S u s e p o p e y a s , 
l o s o b j e t o s , e l p a i s a j e h a n pasado a 
o c u p a r u n p u e s t o p r o p i o e n n u e s t r o 
s u b s c o n c i e n t e , e n la r e t i n a d e m i -
l l o n e s de o j o s f i j o s e n l a a v e n t u r a 
m í t i c a y l e j a n a . 
D e l brazo d e l c i n e d e l Oes te la 
f igura d e u n a A m é r i c a e n busca d e 
s u t i erra p r o m e t i d a e s t a n fami l iar 
e n e l m u n d o c o m o la p r o p i a h i s tor ia 
m i l e n a r i a d e c i v i l i z a c i o n e s y cu l tura . 
P a l a b r a s e x ó t i c a s s e h a n incorpo-
rado al v o c a b u l a r i o n o r m a l d e la m a -
n o d e h i s t o r i a s d e m a l o s y b u e n o s , d e 
p i e l e s r o j a s y d e c a r a v a n a s , d e cua-
treros y v a q u e r o s , d e h o m b r e s e s -
forzados y v a l i e n t e s y d e c o b a r d e s 
e m b o s c a d o s y t r a i c i o n e r o s . 
C l a s i c a m e n t e e l b i e n s i e m p r e tr iun-
fa y e l m a l e s d e r r o t a d o a la larga . 
C o n e s f u e r z o y sacr i f i c io l a j o v e n 
A m é r i c a v a l a b r á n d o s e s u prop io y 
ú n i c o d e s t i n o . L o s b a n d i d o s , los i n -
d ios y c o b a r d e s v a n q u e d á n d o s e atrás 
f u n d i é n d o s e e n e l p o l v o d e l c a m i n o 
y d e l r e c u e r d o . 
L o s w e r s t e r n s t i e n e n c a s i s i e m p r e 
u n c o n t e n i d o m o r a l p e r o cas i n u n c a 
soc ia l . E s d e c i r q u e s e m u e v e n c o n 
a r r e g l o a u n a s n o r m a s c o n c r e t a s a 
tantos y t a n t o s t e m a s d e l a s o c i e d a d 
actual , p e r o cas i t o d a s r e s p o n d e n a 
u n a c o n c e p c i ó n p e r s o n a l i s t a e i n d i -
v i d u a l d e l h o m b r e : l a p r o p i e d a d , e l 
h o n o r , la v a l e n t í a . I n c l u s o la b ú s q u e -
da d e la j u s t i c i a s u e l e t e n e r u n a c la -
ra d i m e n s i ó n i n d i v i d u a l , e s s i e m p r e 
m u c h o m á s u n a v i s i ó n p r o p i a d e la 
r e a l i d a d q u e l a o b j e t i v a c i ó n de é s t a . 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Pajeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
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P E R S O N A T G E S D ' A R T À 
E s cape l là «Pau» 
Quan jo'l vaig començar a conèi-
xer, ja tenia ell sa seva edat. No 
crec que hagués de fer es sixanta i 
cinc anys. Jo en tenia, a les hores, 
cinc o sis. Va morir, si mal no re-
cort, durant sa primera dezena des 
sigle en que mos trobam. No puc 
dir exactament quin any era, per-
què no ho sé. Recort que tenia es 
cabéis ben blancs. Era prim de po-
pes, bastant alt i un poc carregat 
d'espal·les, tenguent tendència a ti-
rar-se cap a sa part dreta. 
Es seu nom era Jaume i es seu 
primer llinatge Sancho. Es segon 
no sé quin era. Aixó de «Pau» era 
el mal nom que totes, o casi totes, 
ses famílies des pobles de Mallor-
ca tenen. 
Era primetxer de la parròquia, 
essent sa seva veu molt gruixada i 
cavernosa. Una d'aquestes veus 
que sobresurten per damunt totes 
ses demés. Supòs que això era sa 
causa de que molts de grosserots 
li diguessin: «Es Galleroto». Li 
deien, emperò, d'amagat. No crec 
que negú s'haguès atrevit mai, per 
por de ses pors, a dir-l'hei a la ca-
ra. Bo estava ell per agontar aques-
tes bromes! 
Vivia en es carrer d'Alcariot, a 
sa primera casa que hi ha, a ma 
dreta, entrant'hi pes carrer des 
Pou Nou. Just passada sa cotxeria 
de Can Tianova i davant per da-
vant sa de l'amo En Tomeu de Son 
Forté. 
Estava casi sempre, per no dir 
sempre, bastant malsufrit. Tenia 
una criada, que nomia Teresa, més 
vella que ell i bastant més malsu-
frida. No crec que fos ella d'Artà, 
perquè, en aquell temps, totes ses 
dones des nostro poble, si no eren 
senyores, anaven vestides de page-
sa, i Na Teresa (així l'anomenàvem 
ets al·lots), que no era senyora, 
anava vestida com a de ciutadana. 
Si era d'Artà, no sé de quina famí-
lia pogués ésser. 
Tenia D. Jaume una finca, re-
blerta d'ametlers i tota enrevolta-
da de pared, en es camí dets Olors, 
davant per davant «Es Pouet», i, 
per tant, molt aprop des poble. 
Crec que se tractava d'una corte-
rada o corterada i midja. La deixà 
a l'amo En Tomeu Pamboli, cone-
gut, sobretot, per l'amo En Tomeu 
de Sa Caixa. 
En aquesta mateixa finca, fent 
retxa sa pared de darrera amb sa 
pared des camí, i just davant per 
davant es portell de «Es Pouet», 
hi havia una caseta. No sé si en-
cara hi és. Dins ella s'hi passava 
es capellà «Pau», durant sa tem-
porada d'ametlons, moltes hores 
des dia, a fi de poder arruixar a 
canyades sempre, als al·lots qui 
anaven, molt sovint, a robar-los'hi. 
Era molt freqüent, durant aquesta 
mateixa temporada, veure al·lots 
encaramellats damunt sa pared, es-
tirant es brancons dels ametlers, i 
an es capellà «Pau» pegant canya-
des a té qui té, an es mateixos 
al·lots, mentres no s'aturava de dir-
los: «pillos», lladres, malcriats i 
altres coses per l'estil. Com se pot 
suposar, aquells ratolins, davant 
tal calabruixada, procuraven do-
nar'ho a ses cames més aviat que 
depressa. Pes camí, anaven comen-
tant sa feta, empessolant-se as ma-
teix temps ets ametlons que havien 
tengut temps de posar-se dins sa 
faldriguera. 
A propòsit d'això, vaig a contar, 
ara, un fet bastant xocant. Es es 
següent: 
En aquell temps (ara no sé si ho 
fan), al capvespre des dilluns o 
dimars de sa Setmana de Passió, 
tota s'al·lotea de ses escoles públi-
ques i privades que no havia feta 
encara sa primera Comunió, ni 1' 
havia de fer aquell any, anaven a 
la parròquia. Cada mestre i mes-
tressa hi duia ets seus i ses seves, 
respectivament. Anaven formats o 
formades, de dos en dos, o de dues 
en dues, segons se tractàs de nins o 
de nines. Tots ells i totes elles es-
trenaven vestit nou, correguent sa 
gent, sobretot ses mares i germa-
nes de cada un d'ells i de cada 
una d'elles, per veurer4os passar. 
Una vegada a la parròquia, de 
quinze en quinze o de setze en set-
ze, no venia a un o a una, se po-
saven, formant mig rotlo, davant 
un capellà qui, amb balindrancs, 
bonete posat, i tenguent una canya 
prima i llarga en ses mans, estava 
assegut dins una capella. Com que 
es nins i nines eren molts, hi havia 
tots es capellans de la parròquia. 
Cada un estava dins sa seva cape-
lla. A les hores hi havia a Artà deu 
o dotze capellans. Es capellà «Pau» 
estava sempre dins sa capella de 
l'Assumpta, que és sa que està en-
tre el Roser i Sant Sebestià. En 
aquesta mateixa capella hi ha ara 
el Cor de Jesús. Es capellà pega-
va, amb sa canya, un toquet da-
munt es cap d'un des nins o nines, 
preguntant-li, enseguida, quants 
de déus hi ha, o cosa per l'estil. 
Ara bé, un any, un des nins qui 
estaven davant es capellà «Pau» 
digué an aquest, senyalant, amb so 
dit, un dels altres nins que hi ha-
via en aquella mateixa rotlada: 
—Aquell, ahir, va anar a robar 
ametlons. 
Es capellà «Pau», suspitant-se 
enseguida de que hagués estat es 
seu ametlerar sa pobre víctima, li 
preguntà, tot rebent: 
—I an a qui? 
—An es capellà «Pau» —respon-
gué, amb tota s'innocencia del 
món, s'acusador. 
Bona l'hagué dita! Es capellà, 
qui no tenia cap pel a sa llengo, 
donà tal dalt i baix an es ratolí, 
que per sempre li fuigiren ses ga-
nes de tornar'hi. 
Fou es mateix ratolí es qui me 
contà es fet. 
En Pep de Sa Clota 
(Acabarà) 
¡AMAS DE CASA! 
« A I i rrnn«» 
ES E C O N Ó M I C A Y R I N D E M A S 
C o m p l e t e la f e l i c i d a d d e s u h o g a r 
c o n una N E V E R A ELÉCTRICA 
pis • lim - Laksy Pingüins 
Virant 
y g o c e g u i s a n d o c o n u n a 
Cocina iü Gas üutü 
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